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1 G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathema-
tische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Hamburg 1986, s. 6 
(Podstawy arytmetyki. Logiczno-matematyczne badania nad pojęciem 
liczby, [w:] F. Brentano, G. Frege, Ch. Thiel, Próby gramatyki filozo-
ficznej. Antologia, tłum. i oprac. K. Rotter, Wrocław 1997, s. 89).
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Gottlob Frege o liczbie
Geneza zainteresowania się liczbą jako liczbą
Pytanie o liczbę było pierwszym filozoficznym pytaniem Fre-
gego  i  okazało  się  centralnym  dla  jego  filozofii. Wszystko, 
czego dokonał w filozofii, logice i semantyce, było konsekwen-
cją badania  liczby. Za upokarzający uważał brak  jasności  co 
do podstawowego przedmiotu zainteresowań matematyki,  ja-
kim jest liczba. Jak pisał: przejrzystość podstaw to potrzeba ro-













3 Tenże, Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Grös-
senbegriffes gründen. Dissertation zur Erlangung der Venia Docendi bei 
der Philosophischen Fakultät in Jena, Jena 1874, [w:] Kleine Schriften, 
Darmstadt 1967, s. 50–84.























5 Zob. T.W. Bynum, On the Life and Work of Gottlob Frege,  [w:] 
Conceptual Notation and Related Articles, tłum. i oprac. T.W. Bynum, 
Oxford 1972, s. 9.
6 G.  Frege, Begriffsschrift und andere Aufsätze,  Zürich–New York 
1998  (Ideografia. Język formalny czystego myślenia wzorowany na 
języku arytmetyki [Przedmowa, §§ 1–13], [w:] F. Brentano, G. Frege, 
Ch. Thiel, Próby gramatyki filozoficznej..., dz. cyt., s. 45–85).
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trzema  książkami  (w  tym  jedną wydaną w  dwóch  tomach) 








7  Oto wszystkie pozycje Fregego  traktujące bezpośrednio o  liczbie. 




dere Aufsätze  (1879), Die Grundlagen der Arithmetik  (1884), Über 
Begriff der Zahl  (1891–1892) – NN, Über Begriff und Gegenstand 
(1892) – O, Grundgesetze der Arithmetik, Bd. 1 (1893) – O, Über der 
Zahlen des Herrn H. Schubert (1899) – O, Grundgesetze der Arithme-
tik, Bd. 2 (1903) – O, Nachwort (1903), Tagebucheintragungen über 
Begriff der Zahl – NN, Zahl (1924) – NN, Erkenntnisquellen der Ma-
thematik und der mathematischen Naturwissenschaften (1924–1925) 

















Okres przed znalezieniem antynomii
1) liczba określana jako funkcja konstytuująca szereg (Be-
griffsschrift i Anwendungen der Begriffsschrift, 1879);
2) liczba określana indukcyjnie i zarazem przez relację pod-
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Liczba określana jako funkcja 
konstytuująca szereg
W 1879 roku Frege opublikował Begriffsschrift, w którym sfor-



















Liczba określana indukcyjnie i zarazem przez 









wych paragrafach Die Grundlagen der Arithmetik (1884). Tam 




Gottlob Frege o liczbie
indukcyjne określenie  liczby zostało  istotnie  zmodyfikowane 





























Zahl  to obiekt  idealny,  jedna z poszczególnych  liczb, na 















10  Tamże, § 10, s. 24 (Podstawy arytmetyki..., dz. cyt., s. 105).
11  Tamże, § 18, s. 32 (s. 113).
12  Tamże, s. 6 (s. 89).
13  Tamże, § 55, s. 66 (O pojęciu liczby..., dz. cyt., s. 177). Wydaje się, 
że Frege powinien użyć tu słowa Anzahl, które od początku książki 
jest  łączone z pojęciem. Z drugiej  jednak strony wcześniej pisał,  iż 
liczby  pojęte  jako  nieprzestrzenne  i  nieczasowe  przedmioty  tworzą 
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Liczba określana w odwołaniu 
do równoliczności pojęć, wyrażona 
bez użycia symbolizmu logicznego
Zasygnalizowane powyżej braki  spowodowały dalsze poszu-









wcześniej  sygnalizowane  rozróżnienie  na  Zahl i Anzahl,  co 
przypomnę jeszcze jednym cytatem:
18  Więcej na  ten  temat zob. G. Besler, Gottloba Fregego koncepcja 
analizy filozoficznej, Katowice 2010, s. 170.
19 G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik…, dz. cyt., § 63,  s. 71 
(O pojęciu liczby..., dz. cyt., s. 181).
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A zatem  liczba  (Zahl)  jest przedmiotem (idealnym). Ten 
















21 M. Dummett, Frege: Philosophy of Mathematics,  London  1995, 
s. 307.







Poniższy  fragment  jest  trzecim,  najpełniejszym  określe-
niem liczby:
Liczba  [Anzahl – przyp. G.B.] przysługująca pojęciu F  jest  to 
zakres pojęcia „pojęcie równoliczne z pojęciem F”, przy czym 








Fregego. Celem badawczym Die Grundlagen der Arithmetik 
było zdefiniowanie albo uznanie za niedefiniowalne Anzahl26. 
23  Tamże, § 70, s. 79 (O pojęciu liczby…, dz. cyt., s. 187). Por. G. Fre-
ge, Funktion und Begriff, [w:] Kleine Schriften…, dz. cyt., s. 125–142 
(Funkcja i pojęcie…, dz. cyt., s. 18–44).
24 Tenże, Grundlagen der Arithmetik…, dz. cyt., § 107, s. 106 (O po-
jęciu liczby..., dz. cyt., s. 202).










Słabą  stroną  omawianego  tu  określenia  liczby  było  je-
dynie to, że zostało ono sformułowane w języku naturalnym, 
a nie precyzyjnym języku logiki, dokładniej: Fregego piśmie 
pojęciowym,  przedstawionym w  pierwszej  książce, Begriffs-
schrift… (rozbudowanym w Grundgesetze der Arithmetik). Ten 
brak Frege uzupełnił parę lat później, publikując pierwszy tom 
wspomnianych Grundgesetze der Arithmetik.
Liczba określana w odwołaniu do relacji 
równoliczności pojęć i wyrażana za pomocą 
symbolizmu logicznego
Następnym etapem rozwoju była budowa systemu logicznego 
(w  języku Fregego:  posłużenie  się  „pismem pojęć”),  z  okre-
ślonymi  aksjomatami,  regułami  i  definicjami  terminów  pier-
wotnych, w którym definiowane były:  liczba naturalna, zero, 
jedynka, następnik w ciągu, inne liczby naturalne. Z takim za-
mysłem  powstały  dwa  tomy Grundgesetze der Arithmetik28, 
27  Więcej  zob.  G.  Besler, Gottloba Fregego koncepcja…,  dz.  cyt., 
s. 163–189.
28 G. Frege, Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgelei-






















einem ausführlichen Sachregister versehen von Thomas Müller, Bern-




31 To  rozróżnienie  zostało  wprowadzone  w  1891  roku  w  artykule 


























określenia liczby: „Liczbę [Anzahl] wyjaśniłem stosunkiem rów-



















Liczba określana w odwołaniu do relacji 


























34  Zob. B. Russell, List do G. Fregego, [w:] Filozofia matematyki…, 
dz. cyt., s. 221–222; G. Frege, List do B. Russella, [w:] tamże, s. 203–
204.



















36 To  ujęcie  liczby  jest  przedstawione  w  czterech  dokumentach, 
z których tylko jeden był przez Fregego przygotowywany do druku: 
Tagebucheintragungen über Begriff der Zahl  – NN, Zahl (1924)  – 
NN, Erkenntnisquellen der Mathematik und der mathematischen Na-
turwissenschaften  (1924–1925) – NP, Zahlen und Arithmetik  (1924) 
– NN, Neuer Versuch der Grundlegung der Arithmetik (1924/1925).
Ta tematyka nie pojawia się w korespondencji Fregego z tego okresu.
37 G. Frege, Neuer Versuch der Grundlagen der Arithmetik..., dz. cyt.,
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Kanta  przeprowadzonej,  „Krytyki  matematycznego  i  logicz-
nego rozumu”39.
Poniżej zbiorę tezy Fregego z nieopublikowanego za życia 
Fregego tekstu zatytułowanego Neuer Versuch der Grundlegung 
der Arithmetik (1924/1925)40, gdzie nowe ujęcie liczby jest za-
ledwie zarysowane.
38  G. Frege, Aufzeichnungen für Ludwig Darmstaedter  [1919],  [w:] 
Nachgelassene Schriften…, dz. cyt., s. 277 (Szkic dla Darmstaedtera, 
[w:] Pisma semantyczne…, dz. cyt., s. 139).
39  I. Dąmbska, Idee kantowskie…, dz. cyt., s. 195.























41 Tenże, Erkenntnisquellen der Mathematik…, dz. cyt., s. 287.
42 Tamże, s. 292; tenże, Neuer Versuch der Grundlegung…, dz. cyt., s. 298.
43 Tamże, s. 299.
44 Tenże, Erkenntnisquellen der Mathematik…, dz. cyt., s. 288.
45 Tenże, Zahlen und Arithmetik (1924), s. 296 n.
46 Tenże, Tagebucheintragungen über Begriff…, dz.  cyt.,  s.  282 n.; 
tenże, Über Begriff der Zahl, dz. cyt., s. 282 n.; tenże, Neuer Versuch 
der Grundlegung…, dz. cyt., s. 299; tenże, Zahl, s. 284–285.
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Tak  określona  liczba  łatwo  pozwala  Fregemu  przedsta-








47 Tenże, Tagebucheintragungen über Begriff…, dz. cyt., s. 282–283; 
tenże, Über Begriff der Zahl, dz. cyt., s. 282.





Gdzie jest potrzebna historia matematyki?















































stionowaną  przewagę:  ugruntowaną  refleksję  nad  sposobami 
51  Zob. J. Derbyshire, Obsesja liczb pierwszych. Bernhard Riemann 




uprawiania  historii  filozofii  i  związanymi  z  tym problemami 





















52  Zob. M. Tyl, Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne 
konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku, Katowice 2012.
53  Jako  przykład  takiego  uprawiania  historii  filozofii  podaję  książ-
kę R. Monka, Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza, Warszawa 
2003.
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tykania  trudności,  rozbudowywania  swojego  warsztatu  pracy.
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